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India Population in NZ
• 155,178 live in New Zealand, nearly 7 out of 10 in 
Auckland
• 93.7% live in the North Island
• 90.8% speak English, with Hindi as the second‐most 
common language
• 93% have a religion, mostly Hindu, followed by Sikh 
and Islam
• $27,400 ‐ median income, retail trade, health care and 
social assistance main industries worked in
• Over 81 per cent‐ full time employed, and the most 
common occupations were professionals, managers 
and sales workers.‐ Source: Census 2014
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Indian Student Enrolments 2006‐ 2014
SOURCE:  http://www.enz.govt.nz/markets‐research/india/market‐overview
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Event Support (Funding )
• Producer types and access to funding
– Government: Rates, MED, Asia:NZ, Media 
partnerships. Sponsor Partnerships
– Community: CCS, Business Sponsors, Media 
Sponsors
– Commercial: Business Sponsors, Media Sponsors
The Kitchen: Roysten Abel
Auckland Arts 
Festival: 2015 
Mute play a feast 
for senses
“Play from India 
one of the exotic 
flavours of a 
festival that has 
spanned the 
world”. 
(NZ Herald Tuesday Mar 17, 2015)
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Recent Concert 2015
Publicised on 
Facebook and 
social network 
pages and word of 
mouth. Attendance 
was down do to 
the ICC Cricket 
playoff in 
Melbourne.  
This event Sold Out and 
appealed to the growing 
Panjabi populations. The 
level of local business 
support is typical and 
includes local Indian 
media.
“The Global icon, Extremely 
Popular, Very Very Loved, Super 
Entertaining Sensation who raised 
the label of Punjabiyat and its rich 
culture, taught us that Punjabiyat is 
not from being a certain religious 
sect. It is not about being Sikh, 
Hindu or Muslim, it is about being 
Punjabi, Its the way to live life at 
the fullest and keeping an open 
kind of 'heart' for everyone.”
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PM John Key with the Bollywood Stars:
Rani Muherjee, Madhuri Dixit and Shahrukh Khan at the 
Pullman Hotel, Auckland 2013
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Source: http://asianz.org.nz/our‐work/arts‐and‐community/festivals/diwali‐festival‐lights/auckland‐2014
Fans meet Sir Richard Hadlee at Diwali: Festival of Lights 2014
• 2014/15 Forward  Auckland Business/Council Sponsorship commitments
• Blues Super Rugby Franchise Season concludes in August Eden Park Warriors 
NRL Franchise Season concludes in September  Mt Smart / Eden Park 
• Diwali Festival of Lights 11‐12 October 2014 Aotea Square 
• INF World Series Fast 5 Netball TBC 2014 Vector Arena 
• The Rolling Stones 22 November 2014 Mt Smart Stadium 
• Ironman 70.3 18 January 2015 Various 
• Dick Smith NRL Auckland Nines Date TBC Eden Park 
• Volvo Ocean Race Auckland Stopover 28 February – 15 March 2015 Viaduct 
Harbour 
• ICC Cricket World Cup 2015 28 February – 24 March 2015 (dates relate to 
fixtures at Eden Park only) Eden Park 
• Auckland Lantern Festival 5‐8 March 2015 Albert Park 
• Pasifika Festival 14‐15 March 2015 Western Springs 
• ITU Barfoot and Thompson World Triathlon Auckland 04‐05 April 2015 
• Various ITM 500 Auckland V8 Supercars Date TBC Pukekohe Park Raceway
• FIFA U20 World Cup 2015 30 May – 20 June 2015 North Harbour Stadium 
• In‐kind support All Blacks test matches x 2 23 August 2014 & June TBC Eden 
Park 
• The Sound of Music 03‐26 October 2014 The Civic 
• Coca Cola Christmas In The Park 06 December 2014 Auckland Domain 
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NZ: Asia Project Expenditure
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Creative Community Scheme Funding Rounds
Year # of Projects Total Funding Project $ Average  Outcomes?
2014‐15 133 $489,117.43 $3,677.57 Further reductions
2013‐14 250 $915,626.26 $3,662.51
Reduced 
amount of 
money and 
projects
2012‐13 316 $1,026,409.54 $3,248.13
Increased 
amounts of 
projects and 
funding
2011‐12 299 $987,974.17 $3,304.26
Project $ 
average similar
all years
Source:  
http://www.aucklandcouncil.govt.nz/en/newseventsculture/communityfundingsupport/grantsfunding/arts/pages/cr
eativecommunities.aspx
CSS Funding Four Year Comparison
Funding 
Round 
Year
Total Amount 
Allocated (Indian 
Culture)
Number of 
Funded 
(Indian 
Culture)
Percentage 
Funded (Indian 
Culture)  from 
Total Funded
Number of 
Total 
Funded (All 
categories)
Total Amount 
Funded
2014 $11,000 2 2.25% 133 $489,117.43
2013 $44,358 10 4.84% 250 $915,626.26
2012 $38,615 9 3.76% 316 $1,026,409.54
2011 $16,526 4 1.67% 299 $987,974.17
TOTAL $110,498.50 25 3.2% 
(approx)
998 $3,419,127.40
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CSS Funding Allocations by Genre
2014
$7,500.00 Theatre
$3,500.00 Theatre
2013
$2,000.00 Dance and Art Classes
$1,857.50 Dance and Music Concert
$2,000.00 Dance Competition
$1,785.00 Festival
$2,000.00 Language
$3,980.00 Music Concert
$3,000.00 Photography
$2,000.00 Theatre
$3,000.00 Theatre
$4,000.00 Theatre
2012
$6,000.00 Cultural Festival
$8,000.00 Dance
$5,000.00 Dance 
$6,000.00 Festival
$4,850.00 Theatre
$5,000.00 Theatre
$5,000.00 Theatre
$7,500.00 Theatre
$10,000.00 Theatre
2011
$4,500.00 Festival
$2,026.00 Language
$3,500.00 Theatre
$6,500.00 Theatre
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Community Enterprise
Growth in the Inner City Indian Night  Club Scene
